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Cello Suite No. 4 in E  Major, BWV 1010 . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)
IV. Sarabande
Cello Sonata No. 3 in A Major, Op. 69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven (1770–1827)
I. Allegro ma non tanto
II. Scherzo allegro molto
III. Adagio cantabile – Allegro vivace
Après un rêve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel Fauré (1845–1924)
tr. Pablo Casals (1876–1973)
Passacaglia for Violin and Violoncello
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Frideric Handel (1685–1759)
 arr. Johan Halvorsen (1864–1935)
Assisted by Lydia Sarver, violin
String Quartet No. 12 in F Major, Op.96 . . Antonín Dvořák (1841–1904)
I. Allegro ma non troppo
Assisted by James Ryan and Lydia Sarver, violins;
Brianna Patricca, viola
Hanna is a student of Joseph Mueller.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in performance degree.
No flash photography, please.  Please turn off all cell phones.
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